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3，3α， 3，15，， 3’ 2，30野
　　　13　［32σ
3，30，， 3，20，， 3，15？， 3，30，， 3，3α， 3，30，， 3．30，，
凝固時間ノ比率
93％ 86％ 71％ 86％’ 95％
　　　IIoo％
P95％ 93％ 100％ 100％100％ 100％
螂旧副禦　　　　1
2，45，， 3， 2’45’， 2，45，， 2，45，， 2，45，， 2，30，，2，30，， 2，50，， 3， 3’ 一　一
凝固時間ノ比傘
92％ 100％ 92％ 92％ 92％ 92％ 83％ 83％ 94％ ’00％h00％ 一
（乙）
家轍 時　　間 注射前 注射後O十分 一時間 二時間 三時間 四時間 五時間 綱 一ヒ時間 八時間 九時間 十時間 皐四時間
?
Na．6
1 凝問時問 3， 2，45，， 2，30，，2， 2’30”2，30’， 2’45，，2，45’， 3， 3， 13， 3，10’， 一
2450?
凝固時間ノ比傘




凝固時間 3， 3，10’，一11，50”2，15，， 2，15，， 2’15’， 2，20，， 2，8伊， 2，30’， 3， 2，45，， 『
? 凝固時間1
???? 106％ 75％@　　161％
75％ 75％ 75％ 78％ 83％ 83％ 100％ 92％
筑r．　8
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凝固時間 3，25’， 2，45　3， 2，45’，12’1駅2’30，， 2，30’， 2，451，2，30，， 3，20，， 3，15，， 一 一
?
凝固時間ノ比傘 i
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凝固　時問 4， 3’4う” 2，30り2，3（1，，
1ゴ　4δ，，
3’ 3， 3， 3，30，’ 二～，3⑪” 4， 3，30，， 3745’，
凝固時間ノ比牽 94％ 酬邸％ 69％ 75％ 75％ 75％ 88％ 88％　　100％88％ 94％
『　　　「一　『一　『　　
ﾃ　固　時　間
　3，45，，1■叙 ガ4訓74ろ・　　　1 釧一 3，30，， 『 　　「黶@　一　｝4’@　　　　　r一1－@　　　13，30，，




凝　固　時問 3，30，， 一 2’3⑪，， 2，30．’ 3， 3，30，，
＝
3，30，， 一 司一ト 　　　一　ゴR，30，，
凝固時間ノ二二 『 71％ Tl％
　　　↑86％1，1⑪0％　　　F
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86％ 86％ 71％ 86％ 86％ 86％ 86％ 100％ 100％





凝固時間ノ比…率 Il｝7％ 86％ 79％ 79％ 86％ 107％　　　F10G％ i 100％

























80％ 67％ 80％ 80％ 100％　　　1
?
87％
凝　固　時間 3，15’， 　 2，4ろ，’ Q，45野2，30，， 2，46，， 3，15，，
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日　　　　時 第一日 第二日 第三日　第四日 第五日









































第一日 第二日 第三日 第四日 第五日
　　　　もﾃ固 時間、3’@　　　…
3，30’， 3，3⑪’， 3’45つ 3「
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